









Se on yhdistelmä, joka todella
terveellä tavalla ratkaisee kysy-
myksen loma-ajan vietosta —
ensin pieni kierros maan par-
hailla matkailureiteillä, sen jäl-
keen lekottelua kesäisessä ma-
japaikassa ja lopuksi jälleen




Niihin kuuluu matkoja rauta-
teiden melkein kaikilla rata-
osilla ja tunnetuimmilla sisäjär-
villämme Saimaalla, Päijänteellä
ja Näsijärvellä sekä lisäksi
vielä muutamilla autolinjoilla.
Täydellisiä selostusvihkosia saa-
tavana asemilta ja matkatoi-
mistoista sekä Suomen Mat-
kailijayhdistyksen toimistosta.
VALTION RAUTATI ET
AULANKO (os. Hämeenlinna) Etelä-Suomen viehättävin virkistyspaikka.
56 huonetta omine parvekkeineen. Kaikki mukavuudet, mm. 36 kylpy-
huonetta.
Aulangon kansallispuisto, hiekkaranta, tenniskenttiä, krokettikenttiä,
golf-kenttä, tilaisuus kävelyihin ja retkeilyihin. Oma orkesteri. Linja-
autoyhteys Hämeenlinnaan (4 km).
Myös yhteismajoitusta.
AULANKO (adr. Tavastehus) Södra-Finlands mest behagliga rekreations-
plats. 56 rum med egna balkonger. Alla bekvämligheter, bl.a. 36 badrum.
Aulanko nationalpark, sandstrand, tennisplaner, krocketplaner, golf-
plan, tillfälle till promenader och exkursioner. Egen orkester. Buss-
förbindelse med Tavastehus (4 km).
POHJANHOVI (os. Rovaniemi) Lapin matkustajien keidas. 36 huonetta
ja yhteismajoitushuoneita. Nykyajan mukavuudet.
Även gruppinkvartering.
PALLASTUNTURI (postios. Pallastunturi) maan ainoa, suurenmoinen
tunturihotelli sijaitsee yli 500 m. merenpinnan yläpuolella. 36 huonetta
ja yhteismajoitusta 6—B heng. huoneissa. Nykyajan mukavuudet. Täysi-
hoitohinnat: 95—115 mk, yhteismajoituksessa 65—85 mk. Tunturiretkeilyjä.
Postiauto ajaa pihaan I
POHJANHOVI (adr. Rovaniemi) Lapplandsresenärernas "oas". 36 enskilda
rum samt rum för flere personer. Moderna bekvämligheter.
PALLASTUNTURI (postadr. Pallastunturi) landets enda kontinentala fjäll-
hotell ligger mer än 500 m över havsytan, 36 rum samt rum för 6—B
personer. Moderna bekvämligheter. Helpensionsavgifter: 95—115 mk,
gruppinkvartering: 65—85. Fjällexkursioner. Postbilen kör fram till hotellet.
SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS, Aleksanterinkatu 7 a
Helsinki. Puh. 61 391, oma keskus.
Kylpypaikkoja
HEINOLAN KYLPYLAITOS (os. Heinola, puh. 75 ja 125). Kylpykausi 9/6-31/8.
Kaikenlaisia lääkekylpyjä, sähköhoitoa, sairasvoimistelua ja hierontaa. Lää-
kärinä tohtori Johannes Weikkola, hiekkaranta, vesikelkkamäki, tenniskenttä.
IKAALISTEN KYLPYLÄ (os. Ikaalinen, puh. 119). Kylpykausi elokuun loppuun
Lääkekylpyjä, savikylpyjä, hierontaa.
LAPPEENRANNAN KYLPYLAITOS (os. Lappeenranta, puh. 114). Kylpykausi
16/6—23/8. Sädehoitoa, sähköhoitoa, savikylpyjä, lääkekylpyjä, kuumailma-
hoitoa, sairasvoimistelua ja hierontaa. Ylilääkäri M. J. Mustakallio. Huvi-
intendentti Väinö Sola. Kasino, hiekkaranta, vesikelkkamäkineen, tenniskenttiä.
SAVONLINNAN KYLPYLAITOS (os. Savonlinna, puh. 571). Kylpykausi 15/6-20/8.
Kylpylaitoshoitomenetelmät: lääkekylvyt, sähkö- ja valohoitoa, Kirvun eri-
koiskylpyjä, hierontaa. Prof. Y. Airila. Tenniskenttä, soutua.
TURISTFÖRENINGEN I FINLAND, Ale xandersg. 7 a
Helsingfors. Tel. 61 391, egen central.
NAANTALIN KYLPYLAITOS (os. Naantali, puh. nimenhuuto). Kylpykausi 16/6—
23/8. Kaikenlaisia lääke- ym. kylpyjä, sähkö- ja valohoitoa sekä hierontaa.
Lääkärinä tohtori Lauri Tanner. Orkesterisoittoa joka päivä, hiekkarantoja,
tenniskenttiä.
Badorter:
HEINOLA BADANSTALT (adr. Heinola, tel. 75 och 125). Badsäsong 9/6—31/8.
Medicinska bad, elektr. behandling, sjukgymnastik och massage. Läkare :
dr. Johannes Weikkola; sandstrand med rutschbana, tennisplan.
IKAALINEN BAD (adr. Ikaalinen, tel. 119). Badsäsong till slutet av augusti,
medicinbad, gyttjebad, massage.
VILLMANSTRAND BADANSTALT (adr. Villmanstrand, tel. 114). Badsäsong 16/6
—23/8. Strålbehandling, elektrisk behandling, gyttjebad, medicinbad, varm-
luftsbehandling, sjukgymnastik och massage, överläkare dr. M. J. Mustakallio.
Nöjesintendent Väinö Sola. Kasino, sandstrand med rutschbana, tennisplaner.
Ohjeita luettelon käyttäjille.
Tässä täysihoitolahakemistossa, joka on pääasiassa tarkoitettu kesän
1941 käyttöä varten, on täysihoitolat lueteltu paikkakunnittain aakkosjär-
jestyksessä. Sulkumerkeissä täysihoitolan nimen jälkeen on mainittu hoita-
jan (omistajan) nimi, aiempana postiosoite mikäli se ei ilmene otsakkeesta
(merkkikö ) japuhelinosoite Useimmat mukavuudet on osoi-
tettu merkillä x. Täysihoitolan henkilökunnan taitamat kielet on osoitettu hel-
posti ymmärrettävillä alkukirjaimilia(su = suomea, sv=svenska, d = deutsch,
eng = english, fr=francais); milloin sulkumerkkejä on käytetty, ne osoit-
tavat, että ilmoituksen mukaan kielitaito on puutteellinen. Hintasarek-
keeseen merkitty hinta on täysihoitohinta. Sarekkeessa "Huomautuksia"
on mainittu täysihoitolan aukioloaika, mikäli se on rajoitettu, ja selos-
tettu tärkeimmät kulkuyhteydet. Siinä tarkoittaa {B% linja-autoa, L laivaa
ja M junaa. Lisäksi on käytetty merkkejä JS,, ja (UTU, jotka tar-
koittavat vesijohtoa huoneisiin, kylpyhuonetta ja keskuslämmitystä. Suo-
men Matkailijayhdistyksestä on käytetty lyhennystä SMY. Laivojen ja
linja-autojen kulusta kehoitamme ottamaan tarkan selon ennen matkalle
lähtöä, koska nykyisissä oloissa niiden kulkuvuoroissa voi sattua muutoksia.
Samoin on syytä tiedustella, onko matkustuslupa tarpeen valitsemal-
lenne paikkakunnalle.
NYSLOTT BADANSTALT (adr. Nyslott, tel. 571). Badsäsong 15/6-20/8. Medi-
cinbad, elektrisk- och ljusbehandling, massage. Prof. Y. Airila. Tennis-
planer, rodd.
NÅDENDALS BADANSTALT (adr. Nådendal, tel. namnupprop). Badsäsong 16/6
—23/8. Allehanda medicin- samt andra bad, elektrisk- och ljusbehandling
samt massage. Läkare: dr. Lauri Tanner. Orkestermusik varje dag, sand-
stränder, tennisplaner.
Anvisningar för förteckningens begagnande.
I denna förteckning över pensionat, som i huvudsak är uppgjord
med tanke på sommaren 1941, äro pensionaten ordnade ortvis i alfa-
betisk följd. Inom parentes efter pensionatens namn finnes förestån-
darens (ägarens) namn, därunder, såvida den inte framgår av rubriken,
postadress (tecknet to?) och telefonadress (tecknet De flesta be-
kvämligheter äro utmärkta med tecknet x. Språk, som pensionatets per-
sonal behärskar äro utmärkta med begynnelsebokstäverna (su=suomea,
sv=svenska, d=deutsch, eng=engiish, fr=francais); om parentes har
använts betyder det att språket, enligt uppgift behärskas bristfälligt.
Det i kolumnen för pris upptagna priset avser helinackordering. I kolum-
nen för anmärkningar finnes upptagen tidenför pensionatets öppenhållande,
såvida tiden är begränsad, samt de viktigaste trafikförbindelserna. Där avser
9b linjebil, X båt och gSB tåg. Därtill äro tecknen JS., och fIUD
använda och avse de vattenledning på rummet, badrum och central-
värme. Turistföreningen i Finland betecknas med SMY. Det är skäl att på
förhand taga noga reda på båtarnas och linjebilarnas turer, ty under nu
rådande förhållanden kan det lätt ske förändringar i deras tidtabell. På
samma sätt är det skäl att höra sig för huruvida resetillstånd kan er-
hållas till orten.
Kaikki tiedot perustuvat asianomaisten itsensä antamiin ilmoituksiin.
Helsingissä, kesäkuussa 1941.
Suomen Matkailijayhdistys.
Alla uppgifter aro baserade på vederbörandes egna meddelanden.









tekevät hoidot nautinnoksi. — Lämpimine huoneineen ja kautta
vuoden toimivana tarjoaa parantola Teille ilmoista ja vuoden-
ajoista riippumatta viihtyisyyttä ja lepoa.
Tiedustelut osoitteella :
Lempäälän Luonnonparantola,Lempäälä. Puhelin 7Q.
Framnäs Haukkavuori
Ks. N:o 22! Se N:r 22! Ks. N:o 61 1 Se N:r 61 1
Kallioniemi
Ks. N:o 47! Se Nr. 47!
Luontola
Ks. N:o 57! Se N:r 57!
KESKI-SUOMEN
Norrkulla
Ks. N:o 491 Se N:r 49!
Rauhala
Ks. N:o 3! Se N:r 3!
KANSANOPISTON KESÄKOTI
avoinna 10. 6.-24. 8.
Yyteri
Ks. N:o 44! Se N:r 44!
Rauhallinen paikka pienen
järven rannalla, 1,7 km
asemalta ja kauppalasta.
Hinnat 35—55 mk:aanvrk.
riippuen siitä, miten monta
asuu samassa huoneessa.





Ks. N:o 17! Se N:r 17!
Puh. Lahti 2761.
Avoinna koko vuoden.
Täysihoitola sijaitsee Vesijärven rannalla,
Salpausselän mäntymetsää kasvavan harjun rinteellä.
Tilaisuus kalastukseen!
Huoneita g - - _
Paikkakunta, täysihoitolan nimi y. m. Anta , mm fZ" oo S- ra_ -_ Uimaranta |_ "£_ _" Huomautuksia
.-Il .1 1 -II g |_ 11 f 5 It » |
Ort, pensionatets namn o. s. v. _S °" Kig c/)|_c_ Simstrand _?= "_§__" Anmärkningar
■*-E c>- ci- vj _= h- _
>-§ _ O. _Q.
•-
Ahlainen
1. Sandön kesäkoti (rva E. Pasila) 20 2 18 55 x x x su Merenran- x 40-60 Avoinna — öppet '/«—"/eIq. Ahlainen taan 150 m. Noormarkku a. .t o. km_■=_ Ahlainen 39 150 m tili r r s.-st., 23 .
havsstrand. Pori—Ahlainen (38 km) HBi
Ahvenanmaa, ks., se Eckerö, Jomala
Angelniemi
2. Tuiskula (hra Y. Nikulainen) 17 17 34 x x su, Hiekkaran- x 55 Avoinna — Oppet" .«—"/a.
_*? ga °~ sv, taan 200 m. Linja-autolta 1 km (hevosella). 1 km från bussenKokkila d, Sandstrand (med häst).
eng 200 m. Meren rannalla. Vid havsstrand.
Asikkala
3. Rauhala (rva Hilma Sara) 6 2 4 14 x x x su 400 m hiek- x 35-45 Lahti 30 km ___ £■ laivarantaan 300 m. 300 m tili
Vtf Vääksyn kanava karantaan. ångbåtsbryggan. Ks. kuvaa l - Se bilden!
<_-=- Vääksyn kanava.24 Sandstrand
4. Vääksyn matkailumaja (T. Jau-
hiainen) 3 2 1 5 x x x su, Hiekkar. x 40-50 Lahti 30 km B_, Vääksy
_
Vtf Vääksyn kanava (Sv) 400 m




5. Furulund (fru E. Carlsson) 20 4 16 35 x sv 5 min. x 74-79 Avoinna — Oppet V«— 30/»-
to? Storby, Åland Mäntymetsän keskellä, meren rannalla. I barrskogEckerö 20 vid havsstrand.
6. Sandviken (fr. .E. Svebelius) 35 3 20 x sv 5 min. x Avoinna — Oppet ..-"/a.
to. Storby, Åland Meren rannalla. Vid havsstrand.
Landscentralen 72
Espoo - Esbo
7. Sökö Pensionat — Sökön Täysi-
hoitola (fru E. Westerlund) 28 8 20 65 x x su, Kallioita, x x 50-60 Avoinna — öppet ■»/«—"'/e.te. Espoon as. — Esbo st. sv, 1 km -—.
>'fT=— a Helsinki — H:fors 08-520 d, Klippor,
■=• _ ....... en9 1 km.Finby, ks., se Särkisalo
Haapavesi
8. Eino/a (rva L. Gestrin) 4 13 x x x x su, Aivan läh. x Oulainen as.-st., 33 km B_
V£ Haapavesi sv Helt nära Mäntymetsän keskellä, järven lähellä. I barrskogHaapavesi 61 d nära sjö.
Hattula
9. Parolanharjun täysihoito/a — Pa-
rolaharju pensionat (nti Laina
Erkkilä) 14 3 6 40 x x x su Hiekkar. x 40-50 Parola as.-st., 1 km.
___£.
_,




10. Kaivolan täysihoito/a (rva I. Kai-
vo)l3 17 2 15 45 x x x su 250 m. hiek- x 25-45 Avoinna — öppet '/a— 81/*._■ Hameenlinna, Torvoila karantaan. Hämeenlinna .49 km\ BkMiehoila 17 Sandstrand a li a ( 2 ) Htb
250 m11. Mau/an kesätäysihoitola (rva H.
Mau!ai _,_ ~ ... , . 16 30 * x su Hiekkapohj. x 30-35 Avoinna - öppet V»-»'/*.H&rneenlinna, Miehoila rantaamoom. Hämeenlinna 40 km ___°- Miehoila 16 100 m, sand- a li km l_fc
botten
CD
Huoneita 2, -, *?.*£, ra co raoE. jj. zz 2, -2 :p c ±; co
Paikkakunta, täysihoitolan nimi y. m. Antal rum ™« ra -~ o os m co JS ra-* Uimaranta -=_ c« .£"0 Huomautuksia
lpl i s Ii § I" il *!*!--
Ort, pensionatets namn o. s. v. -gm raS °" °~ 5:5 OT c SC
" S Simstrand Sf | c c! Anmärkningar
?é Éé "S = If
.C C CD <D CD CD r-
12. Roineen kesämajala (nti H. Hei-
nonen) 11 11 22 x x su Aivan läh. x Avoinna — Oppet »/e—31/8.
to. Hämeenlinna, Miehoila Helt nära. Linja-autolta 1,1 km. Från bussen 1,1 km.
Miehoila 18 Järven rannalla. Beläget vid insjö.
Hausjärvi, ks., se Oitti
Hiittinen — Hitis
13. Ers sommarhem (Irk. E. Mattsson) 80-90 sv Aivan läh. 40-45 Avoinna — öppet I^.
to. Högsåra, Dalsbruk Helt nära. Dalsbruk B_i
<^T="s Högsåra 8
litti ')
14. Vuolenkosken täysihoitola — Vuo-
lenkoski pensionat (rva I. Estlander) 12 5 7 20 x x x x x su, 50 m. x 65-70 Vierumäki as.-st, 17 km EB_.
to. Vierumäki sv, __?
Vuolenkoski 13 d, Järven rannalla, korkealla paikalla. På högt ställe
eng, vid insjö.
Inari fr
15. Matkailumaja — Turiststation
(SMY) 14 8 3 38 x x x su, Aivan läh. x 65 Ivalosta 40 km s, m, k, p postiautossa. Från Ivalo
to. Inari sv, Helt nära. 85-105 40 km med postbuss s, m, o, f.
Inari d, Kosken rannalla. Vid fors.
eng, l mm JS,
Janakkala fr
16. Leppäkosken lepokoti — Leppä-
koski vilohem (nti A. Blomberg) 20 x x x x x su, x 50-60 Leppäkoski as. 1 km.
to. Leppäkoski as. sv .==. duo
c?0— Leppäkoski 8
Jomala
17. Ytternäs (fru J. Stenius) 40 10 30 70 x x sv, 200—300 m. x 50-55 Avoinna — öppet Ve-si/s.
to. Mariehamn (sv) Mariehamn 2,5 km.
<^T="_ Mariehamn 254 Viljelysmaisemassa meren rannalla. Lövängar och
åkrar, vid havsstrand.
Kalajoki Ks. kuvaa I Se bilden!
18. Hiekkarannan ravintola (rva H.
Pahikkala) 7 2 5 12 x x su, 200 m meren- x 45-50 Kokkola/Gikarleby—Kalajoki H_
to. Kalajoki, Hiekkaranta (sv, rantaan. Sijaitsee Kalajoen hiekkadyyneillä. Beläget på sand-
_=— Kalajoki 43 d) 200 m havs- dynerna vid Kalajoki.
Strand.
Kangasala
19. Vehoniemi 14 7 7 21 x x x x x su, 200 m. x 70-80 B_t (mm. Helsinki—Tampere, bl.a. Helsingfors—Tam-
to. Kaivanto ' sv i pere).
Raikku 21 d Korkealla harjulla järvien välissä. Beläget på högås mellan tvenne sjöar.
Annisk.l A __
Kauniainen — Grankulla Utsk. /
20. Oy. Bad Grankulla Ab. (fru E.
Hohenthal) 45 23 22 59 x x x x x x su, x 85145 Kauniainen as. 2,5 km, Grankulla st. 2,5 km. Linja-
_____ lj i . i ■ ,_, , „_. ~_ sv, autolta 500 m; 500 m från bussen."=- Helsinki - Hifors 054-16 d , Havumetsässä. I barrskog.
eng, Annisk.l .
fr, Utsk. ) A
Kemiö — Kimito ru mm js,
21. Klobbnäs sommarhem (B. Lind-
roos) 8 30 x x x sv x x 35-40 Avoinna — öppet 10/6—«/a,
to. Westlax, Kimito Linja-autolta 500 m. 500 m från bussen.
östermark 6
—__—________________________________________________________________________________________________________________________________________
■) Ks. myös viimeistä sivua. — Se även sista sidan.
I
Huoneita
q | 2 c sra5 ra
Paikkakunta, täysihoitolan nimi y. m. Antal rum -sia *Z o o -2° co S Uimaranta ■=___ cJS i"o Huomautuksia
Il si ii i| y i: ii *!!!:&
Ort, pensionatets namn o. s. v. >Co raS 5f ""c Simstrand 2= i c c w Anmärkningar
| racni räcn «i: E «b? a>,£ F£*: E c;- c"- uj 2= i- J-°-
£- C CD CD :oj CD ,_
>- | .C Ci jr Q.
a: ■-— ev
Kirkkonummi — Kyrkslätt
22. Framnäs (fru S. Calås) 14 6 8 26 x x x x sv, 45-50 Masala as.-st. 1 km.
to? Masaby su Korkealla paikalla. Högt beläget.
Masaby 103 mm
Ks. kuvaa! Se bilden I
Koli
23. Kolin Ylämaja — Koli Turiststa- __
tion (SMY) 34 12 19 80 x x xx su, Hiekkar. 50 Joensuu, Kuopio __. Vuonislahti, Lieksa £.
to? Yläkoli sv, I 2,3 km. 60-85 .__ mm Osaksi JS, delvis.
— Koli (d, ; Sandstr. Kolin huipulla. — På toppen av Koli.
eng) 2,3 km.
Kouvola
24. Virranniemi (nti Inga Fält) 18 18 36 x x x su Hiekkapohj. x 40-50 Kouvola as.-st. (6 km) B_t.






Kristiinankaupunki — Kristinestad nära.
25. Carlsro (SMY) 14 7 5 25 x x x su, 800 m meren- 65-80 Vaasa—Kristiinankaupunki __
c^—a sv i rantaan Vasa—Kristinestad B_
80°ct__HVS " Puistossa järven lähellä. I park vid ett träsk.Kuhmoinen strand.
26. Lahden tilan täysihoito/a (S.
Lahtinen) 17 3 7 35 x x x x su Hiekkar. x 38-40 Avoinna — öppet »/e—»VB.
to. Harmoinen 250 m. Laivalaiturille 400 m. Till ångbåtsbryggan 400 m.
Harmoinen 113 Sandstrand Linja-autolta 2,5 km. 2,5 km från bussen.
250 m. Järven rannalla. På stranden av två sjöar.
27. Vuorela (T. Nikula) 12 3 9 21 x x x x x su 350 m. x 35-40 Avoinna — Oppet >/«— ■°/8 .
_? Harmoinen Linja-autolta 300 m. — 300 m från bussen.
!?T-ä Harmoinen 108 Laivalaiturille 3 km (hevonen).
— Till ångbåtsbryggan
3 km (häst).
Korkealla paikalla järven rannalla. — Högt beläget
Kuopio vid tvenne sjöar.
28. Puijon Maja (Kuopion Matk. yhd.) 5 1 4 9 x x su, 90 Kuopio 2,5 km.
<M="s Kuopio 102 sv Olutoikeudet. ölrätti g heter.
Puijon huipulla. På toppen av Puijo mm
Kuortane
29. Haglundin kesäkoti (rva N. Hag-
lund) 9 2 7 18 x x x su, Hiekkar. x 35 Avoinna — öppet «/b—»/».
tQ. Kuortane kk sv 150 m - Hiekkarannalla mäntymetsässä. I barrskog vid sand-
ens Kuortane 15.' Sandstrand strand.




Lapua as.-st. 40 km E_ .Kuortaneen matkailijamaja (rva M.
Hobin) 11 2 9 20 x x x x x su, Hiekkaran- x Avoinna — öppet I]«—3l /8.




30. Honkapirtin lepokoti (Sairaan-
hoit. Hanna Partanen) 5 3 20 x x x x x su, Aivan läh. x 50-90 Lahti as.-st. 5 km. Linja-autolta 200 m. 200 m från
to* Lahti, Jalkaranta sv, Helt nära bussen. Ks. ilmoitusta,
Lahti 2761 d .==., osaksi mm delvis. Se annons.
Vesijärven hiekkarannalla. Vid sandstrand.
31. Salpaushovi Pensionaatti (rva
K. Andersen) 20 12 6 50 x x xx su, Uimarantaan x 55-60 Lahti 2,5 km Hb
to? Lahti, Jalkaranta eng, 350 m (ei _=>_____
(_:=_ Lahti 3840 ,'*. _. omaa)
(sv, Simstrand (ej
fr, egen) 350 m.
■ d)
Huoneita
q| J -S» 2 c 5
Paikkakunta, täysihoitolan nimi y. m. Antal rum _ „ sZ" oo 5» «_!__ Uimaranta -|_ c_ _.-- Huomautuksia
I? I| I 1 |l g §_[__ = l| *_
Ort, pensionatets namn o. s. v. =gS_ °- _£ simstrand _= =| |„ Anmärkningar
*: E cj- ci- _ 1 _= h- r l
>- § _ — _ —
00 CM j
Lempäälä
32. Lempäälän Luonnonparantola —
Lempäälä Natursanatorium (hra K.
J- u °ti) 50 20 20 130 x x x x x x su, Aivan läh. x 45-100 __. Lempäälä as.-st. 1 km. Ks. ilmoitusta
Lempäälä 70 (sv) Helt nära. __? fflm, osittain JS, delvis. Se annons.
Lohja — Lojo
33. Ly/yisten kesäkoti (rva I. Salin) 16 xx x su 200 m, hiek- x x 40 Avoinna — Oppet •/a—m/ 8.
c^T3"» Lohja 60 karant. 500 m. Lohja — Lojo 9 km.
200 m, sand- Linja-autolta 2,5 km. — 2,5 km från bussen.
Strand 500 m.34. Vaanita sommarhem — Vaani/an
kesäkoti (rva L. Leidenius) 72 30 42 114 xxx x su, 2 km. xx 45-60 Avoinna — öppet Vs-m/s.
to. Lohja as., — st. sv, Mäntymetsässä. I barrskog.Lohja 90 d Lohja as.-st. 5 km.
Hevonen tilattavissa. Häst kan beställas.Luvia
35. Verkkoranta (rva S. Hannus) 30 7 x x x x x su Aivan läh. x x Avoinna — öppet Ve—«/a.
«_"=aNiemenkylä 3 Helt nära. Por i ga&
Meren rannalla kuivalla mäellä. — På torr backe vid
Mouhijärvi havsstranden.
36. Ryömälän Virkistyskoti — Ryö- *
ma/a Rekreationshem (rva Lydia
Rau tio) 20 9 11 31 x x x Isu, Hiekkar. x 45-60 Avoinna — Öppet '/a—«I».
*■" da !Jaa .- ! sv . 200 m. Suoniemi as.-st. 5 km, Nokia as.-st. 5 km.<_r=- Haijaa 15 j (d) Sandstrand Linja-autolta 1 km (hevonen). Från bussen (med häst)
200 m. 1 km.
Nauvo — Nagu
37. Nagu Marthahem (frk I. Abra-
hamsson) 15 6 g 24 sv Hiekkaran- x 45-50 Avoinna öppet Ve—a/a,
Nagu 109 töja. Laivalaiturille 5 min. Till ångbåtsbryggan 5 min.
_■ ._■__■ Sandsträn-Nummela ks., se Vihti der.
Oitti
38. Kivelä (nti I. Honkala) 7 20 x xxxx iisu x x 40-45 Helsinki — H:fors __.
(_oa Oitti 28 Torholan seisakkeelta 1 km, Torhola hållplats 1 km;
Oitti as.-st. 3 km.
39 Tyynelä (hra V. Ahtela) 29 18 11 40 x x x x x su 400 m. 40-45 Helsinki — H:fors __»
<_r=s Oitti 22 Oitti as.-st. 1,5 km. Torholan seisake 400 m från
Torhola hållplats mm
Padasjoki
40. Kaipola (Niina Kaipola) 9 8 16 x x x su 200 m. x Avoinna — Oppet «/e—»/a.
.T*» Padasjoki 21 Laivalaiturille 2 km. 2 km. till ångbåtsbryggan. Lin-
ja-autolta 100 m. 100 m från bussen.
Parainen - Pargas Puistossa järven rannalla.
41. Airisto (SMY) 22 10 10 51 X X xx su, Aivan läh. X 70-85 Avoinna — öppet ■».—m/a.
to? Parainen, Västermälö sv Helt nära. It. moottorivenellä Paraisista. It. från Parqas med
motorbåt.
Parikkala
42. Laurilan Täys/hoitola (rva B.
Laurila) 20 3 8 40 x x x x x x su, x x 40-60 Parikkala as.-st. 1 km.
Parikkala 43 sv __ mm
Pirkkala
43. Haikan täysihoito/a (rva M. Nuu-
tinen) 3 126 x xxxx su Aivan läh. x 50-65 Tampere 10 km E—_.
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Pori
44. Yyterin santojen meriravintolan
täysihoito/a 36 4 32 80 x xx x su, 200 m meren- 45-60 Avoinna — öppet '/e— 3l/a. Ks. kuvaa!
td. Pori, Uusi-Kaanaa SHV ' «n*™ .?».,". Ä 1,5 km. Pori Hb. Se bilden!_■=_ Pihlava 65 d -O^m^havs-
Pälkäne
45. Kukko (rva H. Kukko) 12 6 40 x x x su 100 m, 300 m. x Avoinna — öppet »/e— »fe.
to. Hämeenlinna, Laitikkala Helsinki — H:fors, Lahti, Tampere Hb
Pälkäne, Laitikkala 3 Linja-autolta 150 m. 150 m från bussen.
46. Niltty-Seppälä (hra P. Laitinen) 25 5 20 60 x x x su 250 m. x 46-60 Avoinna — öppet Ve—«fe.
<g. Pälkäne Hiekkapohja. Pälkäneen rannalla. Vid Pälkäne-sjö.
Pälkäne 34 Sandbotten. Tampere (40 km) Hb.
Ristiina
47. Kallioniemi (Antti Tukiainen) 15 3 10 23 x x su 50 m. xx 35-40 Avoinna — öppet »/s—»»/a. Ks. kuvaa!
to. Ristiina, Someenjärvi kk. 18 km. Se bilden!
Ristiina 83 Laivalaiturilta 100 m. — 100 m fr. ångbåtsbryggan.
Seinäjoki
48. Törnävän luontaisparanto/a ja
lepokoti (rva A. Vatunen) 27 8 8 50 x x x x su, 55-90 Seinäjoki as.-st. 4 km.




49. Norrkulla (Finlands Sv. Kontors-
mannaförbund) 18 2 14 48 x sv, Kallioita, x s°-65 Avoinna — Oppet V«—31 /a. Ks. kuvaa!
_> s/s Ahti, Sipoo, Norrkulla su hiekkaranta. Helsinki - H:fors X- „.. Se bilden I
re"— Helsinki — H-fors 002 Gum- Klippor, Eteläisellä mäntyrinteellä meren rannalla. Beläget
b 0 36 ' sandstrand. på sydlig tallsluttning vid havsstrand.
Somero
50.. Åvikin kartanon täysihoitola —
Avik herrgårds pensionat (rva H.
Haggren) 18 8 10 30 x x x x x sv, x 55-70 Avoinna — öppet Ve—»»fe.
_=- Somero, Pyöli 3 sv> Helsinki — H:fors, Turku — Åbo Hb
Sotkamo
51. Matkailijakoti Tikkanen — Re-
sandehem Tikkanen (rva M.Tikka-
nen) 20 6 14 60 x x x x x su, 500 m hiekka- x 55 Vuokatti (7 km) I—b
ce_a Sotkamo 21 ( svi rantaan. Sotkamo as.-st. 1,5 km.d, Sandstrand. mm __
eng) 500 m.
Suolahti
52. Kansanopiston kesäkoti (rva I.
Sirkka) 20 x x x x x x su Aivan läh. x 35-55 Avoinna — Oppet 10/6—sife. Ks. ilmoitusta.
<»__ Suolahti 33 Helt nära. Suolahti as.-st. 1,7 km, J_. Se annons.Mäellä järven rannalla. På backe vid insjö.
Hevonen tilattavissa, häst kan beställas.
Suoniemi m
53. Kuloveden vegetarinen lepokoti
(nti R. Lukkala) 22 7 7 50 x x xxsu Aivan läh. 60-95 Suoniemi as.-st. 200 m.
trj. Suoniemi as. Helt nära. Kuloveden rannalla. — Vid Kulovesi sjö.
Siuro 36 (2 soittoa - sign.) __? Osittain (nm ja/och _£ delvis.
CD
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Sysmä
54. Suopellon kesäkoti(rva A. Palmu) 16 5 11 27 xxx x su, Aivan läh. x 40-50 »/e—•'/«.
,„, CLonoitn sv Helt nära. Laivalaiturin vieressä, vid ångbåtsbryggan; linja-au-
Sysmä 51 (2 soittoa - sign.) tolta 7 km
' 7 km frän bussen -
Sääksmäki
55. Vekka (rva E. Vekka-Tuominen) 12 7 37 x x su 50 m hyvä x Avoinna — öppet V8— 3'/ 8-
tn? Ritvala ranta. Valkeakoski as.-st. 14 km.
c_=»_. Ritvala 12 50 m god Linja-autolta (hevosella) 1,5 km, från bussen (med
' simstrand. häst) 1.5 km. Erillään Vanajaveden rannalla. Avsi-
des vid Vanajavesi sjö.
Tuusula
56. Gustavelund, matkailu-ja urheilu-
hotelli — sport- och turisthotell (rva __ __
Viola Seesheimo) 14 3 11 50 x x x x x x su, Hiekkar. 10 x x 80-110 Helsinki — Hifors (30 km) Bb, Kerava (3 km) Bb.
ce-=s Kerava 1197 SV' min - soutu. Annisk.l .Kerava 1127 d _ Sandstr 10 utsk ] A
eng, min. rodd. s==? mm Osittain JS, delvis.
Vihti rv
57. Luontola (Luonnonhoitola Oy.) 65 30 35 100 x x x x x [ su, x x 50-130 Nummela as.-st. 2 km.
to? Nummela as — st sv' Linja-autolta 1,5 km, från bussen 1,5 km. Ks. kuvaa!
"r=s Nummela 113.' ' d ■* "HH Se bilden!i
58. Päivölän kylpyparantola — Päi-
völä badsanatorium (nti E. Lindberg) 48 33 15 80 x x x x x su, Aivan läh. x x 75-100 Nummela as.-st. 2 km. Linja-autolta V 2km, från bus-
to? Nummela fv Helt nära. <J°n Jl* £™U •-h , •Nummela 20 ( d ) ™ Osittain JS, delvis.
59. Tarmovaara (Suomen Kauppa- __
edustajien) 24 4 20 44 x x x x su Aivan läh. x 60-75 Helsinki — Hifors Bb (linj. 26).
to? Ojakkala, Tervalampi Helt nara- "H"
Helsinki — Hifors 06 545
Virrat
60. Virtain maja (rva S. Grönholm) 6 18 x x x su, 1,5 km. x 65-70 Virrat as.-st. 1,5 km.
«T»a Virrat 20 sv Bb
Laivarantaan 1 km. — 1 km till ångbåtsbryggan.
Yläne
61. Haukkavuoren kesäkoti — Hauk-
kavuori sommarhem (rva S. Smkko) 32 12 20 65 x x x su, Aivan läh. x 40-55 Avoinna — öppet '"Ib—ls/9. Ks. kuvaa!
to? Yläne sv hiekkaa ja Turku - Åbo Bb Se bilden!





62. Radansuun lepokoti— Radansuu
vilohem (nti A. Saariaho) 35 1 30 80 x x x x x su, Aivan läh. x x 50-60 Kausala as.-st. 6 km.
<g? Kausala sv. Helt nara- Bb V* km.
Kausala 38 " Puistossa järven rannalla. — I park vid insjö.
Ks. ilmoitusta. — Se annons.
Suomen Liikeväen Liiton ylläpitämä viihtyisyydes
___.__ -
_________ M,___, tään tunnettu
It illl il II Mlll il
Lepokoti
Urajärven rannalla, Kausalan aseman
lähellä, tarjoaa kesätoimintansa lisäksi
uudessa rakennuksessaan kauniita huo-













in n (I r a r n a \
eldorado!
Mukai/a l/uode
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Ottaa vastaan kylpyvieraita tarjoten koh-
tuushintoihin kaikenlaisia lääke- ym. kylpy-
jä, sähkö-, lyhytaalto- ja valohoitoa sekä
hierontaa ym.
Lääkärinä toimii tohtori Lauri Tanner.
Orkesterisoittoa joka päivä. 2 hiekkarantaa.
Kylpykausi 16. 6.-23. 8.
Tiedusteluihin vastaa:
KYLPYLAITOKSEN KONTTORI
474. Myyntihinta 3: 50 mk Försäljningspris
WEILIN At GÖÖS
